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膜型マトリックスメタロプロテアーゼによる細胞運動極性 制御機構 Research Project
Project/Area Number 20013017
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 滝野 隆久   Kanazawa University, がん研究所, 准教授 (40322119)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥5,200,000 (Direct Cost: ¥5,200,000)
Fiscal Year 2009: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000) 
Fiscal Year 2008: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)














2010[Journal Article] Cathepsin G induces E-cadherin-mediated tight cell-cell adhesion in MCF-7 human breast cancer cells 
2010[Journal Article] Coordinate action of membrane-type matrix metalloproteinase-1(MT1-MMP)and MMP-2 enhances pericellular proteolysis and invasion 
2009[Journal Article] 細胞運動能、浸潤能、マトリックスメタロプロテアーゼアッセイ法 
2008[Journal Article] Activation of matrix metalloproteinase-2(MMP-2)by membrane type 1 matrix metalloproteinase through an artificial receptor for nro-MMP-2 generates active MMP-2 
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2008[Presentation] MT1-MMPによる浸潤性増殖誘導 
